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NACHWUCHS BEI DEN WEISSKOPFSAKIS
 
Weisskopfsaki-Mutter Mop (13) hat am 24. Juni ihr siebtes Junges zur
Welt gebracht. Nach einem schwierigen Start als Familie gelingt es
Mop und Patrick (28) jetzt jedes Jahr ein Junges grosszuziehen, mit
tatkräftiger Unterstützung von ihren älteren Töchtern und Söhnen.
» Zu den ZOO BASEL News
 
20 JAHRE AFRIKA IM ZOO BASEL
 
Eine der beliebtesten Anlagen im Zoo Basel wird 20 Jahre alt. Seit der
Einweihung hat sich bei den Zebras, Straussen und Flusspferden
einiges getan. Mit den Flusspferden Wilhelm und Helvetia und einigen
Zebrastuten, leben heute noch Tiere aus  der Anfangszeit auf der
Anlage. Dieses Jahr stehen für die Strausse Veränderungen an.
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ESELSPINGUIN-ZWILLINGE IM ZOO BASEL
 
Zwei   putzmuntere   Eselspinguinküken   gehören   derzeit   zu   den
Publikumslieblingen   im   Zoo   Basel.   Die   Eltern   haben   eine
anstrengende Zeit hinter sich. Unermüdlich haben sie Fischbrei in die
ewig hungrigen Mäuler gestopft und es so geschafft, beide Junge zu
wohlgenährten, flauschigen Dickerchen hochzufüttern.
» Zu den ZOO BASEL News
 
ZWILLINGSGEBURT IN DER GROSSFAMILIE
 
Am 13. Mai hat es im Zoo Basel zum zweiten Mal innerhalb von sechs
Monaten Zuwachs bei den Lisztäffchen gegeben. Die Zwillinge sind
wohlauf und geniessen die Geborgenheit der Grossfamilie. Die Mutter
ist mittlerweile so erfahren, dass  sie die Winzlinge kurz nach der
Geburt dem  Vater und den älteren Geschwistern anvertraute. Die
beiden Kleinen unternehmen kleine Ausflüge. Noch etwas unsicher
klettern   sie   auf   den   Ästen   herum   und   kosten   vom   Futter   der
Erwachsenen.
» Zu den ZOO BASEL News
 
139. GENERALVERSAMMLUNG DES ZOO BASEL
 
An der 139. Generalversammlung des Zoo Basel wurden am 20. Juni
zwei   neue   Verwaltungsräte   gewählt.   Zoodirektor   Olivier   Pagan
informierte die Aktionäre über die nächsten Zukunftsprojekte, die neue
Elefantenanlage und das  ‚Ozeanium‘. Zufrieden zeigte sich Pagan
über   das   Geschäftsjahr   2011,   das   dem   Zoo   Basel   einen
Besucherrekord bescherte.
» Zu den ZOO BASEL News
 
ZOO BASEL APP FÜR IPHONE – ERSTE APP DES ZOO BASEL AB SOFORT KOSTENLOS
VERFÜGBAR
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Mit der Zoo Basel iPhone-App möchte der Zoo Basel die Planung des
Zoobesuches noch einfacher machen. Die Anwendung ist ab sofort
kostenlos für iPhones im iTunes Store von Apple verfügbar. Sie liefert
Infos über die tierischen Bewohner und ihre Anlagen, über Preise und
Öffnungszeiten.   Auch   die   Zoogeschichte,   die   Jungtiere   und   die
aktuellen Zoonews  sind abrufbar. Ein Highlight ist die ausführliche
Tier-Fotogalerie.
» Zoo Basel App im Apple App Store
 
WIR WISSEN, DASS WIR NOCH NICHTS ÜBER DEN OZEAN WISSEN
 
Der Zoo Basel hat sich zum Ziel gesetzt, im Ozeanium nicht nur Fische
zu zeigen, sondern mit einer grossen Auswahl an Meeresorganismen
authentische Einblicke in die Vielfalt der Natur zu ermöglichen.
Im Jahr 2000 wurde der „Census of Marine Life“, eine Art Volkszählung
in den Meeren, ins Leben gerufen. Rund 2000 Forscher aus über 80
Ländern haben sich beteiligt. Mittlerweile sind die Resultate auf dem
Tisch. Die Ozeane sind mit schätzungsweise 2,2 Millionen tierischen
und pflanzlichen Arten deutlich vielfältiger als erwartet. Noch vor 10
Jahren ging man von lediglich 250‘000 Arten aus. Rund 6‘000 Arten
wurden   im   Verlauf   der   „Meereszählung“   neu   beschrieben   und
katalogisiert.   Weitere   5‘000   Fischarten   warten   noch   auf   ihre
Entdeckung. In  der Antarktis  dürften  58%  und  in  den  Tiefen  des
Mittelmeers 75% der Arten noch nicht beschrieben sein!
Viele Arten werden wohl durch menschliches Handeln verschwunden
sein, bevor wir sie kennen gelernt haben. Das Ozeanium soll helfen,
dies zu verhindern.
Auf der Ozeanium- Facebook-Seite  erfahren  sie  regelmässig  das
Neuste zum Projekt.
» Ozeanium auf Facebook
 
ZOLLI AUF RANG ZEHN AM 25. INTERNATIONALEN ZOO-FUSSBALLTURNIER
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Samstag 7. Juli beim internationalen Zoo-Fussballturnier in Basel um
den Sieg. Das Team aus dem Tiergarten Schönbrunn in Wien gewann
im   Final   gegen   den   Zoo   Köln   und   wurde   ‚Zoo-Fussball-
Europameister‘. Das  Zolli-Team  schaffte es  auf den 10. Rang und
erhielt den ‚Fairness-Preis‘.
» Zu den ZOO BASEL News
 
ZEBRAS IM ZOO-LADEN
 
Zebras   als   Hartplastiktiere,   Tassen,   kuschelige   Plüschtiere,
Holzfiguren oder für die ganz kleinen ein Babykuscheltuch, all dies
finden Sie im Online Shop oder im Zooladen. Im Laden können Sie
derzeit übrigens ein lebensgrosses Zebraplüschtier bestaunen.
» Zebras im Online-Shop
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